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家でも探せる
文献検索ガイド
もくじ
図書を探す（学内編）
論文を探す（学内編）
図書を取り寄せる（学外編）
複写を取り寄せる（学内外編）
データベースを活用する
その他調べものに役立つサイト
各種マニュアル
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OPACを使って学内の資料を検索できます。
3
OPAC（オーパック）=Online Public Access Catalog(蔵
書検索)
インターネットで誰でも見られる検索システムのこと。
https://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/
検索窓の下のリンクから県内の
公共図書館・国内の大学図書館・論文等
の検索もできます。
Point
書名、著者、出版社、テーマなどで検索
書名が特定できる時は詳細検索の「フルタイ
トル」（全文一致）から入力すると便利
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芸術文化図書館ホームページ
OPACを開くには
富大 OPAC
検索エンジン等で検索
https://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/
芸術文化図書館 検索機
図書を探す（学内編）
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学内の図書の場合、以下の手順で検索します。
●富大OPACを使ってキーワード検索。
●欲しい資料が見つかったら請求記号を頼りに取りに行く。
●貸出中または他キャンパス所蔵の場合、予約/取寄せボタンか
ら申し込むと各キャンパスで受け取ることができます。
※予約・取寄せにはMy LibraryのIDとパスワードが必要です。
図書は件名
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図書は請求記号の数字と
アルファベットの順番で並ん
でいます。
本棚から探すときに必要！
メモをしていきましょう
貸出可以外は
図書が棚に戻っ
ていないので
注意！
貸出中
予約中
配送中など
どの図書館のどこにあるのか
マップ表示
本の予約・
取寄せ申込
※図書館で
My LibraryのID
とパスワードの
発行が必要です
図書を探すには所蔵情報をCHECK！
気になった資料は詳細に注目！
分類、件名から新たにキーワードを発
見できればより多くの資料を探せます。
また人名など表記の揺れがあるものは
著者名や件名からリンクすると漏れが
少なくなります。
Point
8
検索のポイント
条件を増やして検索するときなどに使用
例）「スマートフォン ＡＮＤ（又はスペース） Android」
→「スマートフォン」と「Android」どちらも含む検索
・AND検索
・ＯＲ検索
幅広く網羅的に検索するときなどに使用
例）「スマートフォン ＯＲ スマホ」
→「スマートフォン」と「スマホ」どちらかを含む検索
・ＮＯＴ検索
特定の言葉を除外して検索するときなどに使用
例）「京都ＮＯＴ東京都」
→「京都」から「東京都」を除いて検索
論文を探す（学内編）
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学内で読める論文を探す場合、以下の手順で検索します。
●論文データベースCiNii Articlesで論文検索。
●全文公開している論文はネット上で読める。
●公開していない場合、掲載している雑誌が学内にあるか検索。
●他キャンパスから文献を取り寄せる。または直接閲覧しに行く。
※取寄せにはMy LibraryのIDとパスワードが必要です。
富大OPACからCiNii Articlesにアクセス
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芸術祭
OPACで検索できるのは雑誌のタイトルのみ。
論文名（雑誌の中身）はCiNii Articlesを使って検索できます。
Point
キーワードを入力してリンクをクリック
検索一覧
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本文閲覧可の論文のみ検索したい場合は
こちらを選択
出版年、被引用件数順等に並べ替え
学内またはVPN接続した状態で検索すると
富大OPACで掲載雑誌の検索、Find Full-textで電子データの検索が
できるようリンクが表示されます。
Point
連携サービス
の
リンク
本文中から検索
タイトルや抄録
から検索
参考文献
検索等
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詳細表示
刊行物名,巻・号（通号）, ページ, 出版年
※論文が収録されている刊行物を探すた
めに必要な情報です。
本文が公開されている場合はこちらにリンクが
表示されます。※国立国会図書館デジタルコレク
ション（図書館送信資料）の表示が出た場合は職
員までお問い合わせください。
学内から接続またはVPN接続した場合のみリンクが表示されます。
論文を収録している雑誌または電子ジャーナルが学内で閲覧できるか検索します。
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論文が収録されている刊行物（雑誌）を探す
①富山大学OPACのリンクをクリック ②所蔵巻号を確認する
CiNii Articlesで調べた巻号
富山大学が所蔵している巻号
CiNii Articlesで確認した巻号が所蔵巻号に含まれている
か確認します。他キャンパス所蔵、または未所蔵の場合
は複写申込（有料）が必要です。詳細は次ページでご確認く
ださい。
図書を取り寄せる（学外編）
複写を取り寄せる（学内外編）
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他大学から図書を取り寄せるまたは他キャンパス/他大学から文
献複写を取り寄せる場合、My Libraryから申込を行います。
○取寄せたい資料が決まっている
My Libraryにログインして文献複写/図書貸借依頼。
●取寄せたい資料を検索してから申し込みたい
・CiNii Books/Articleで他大学図書館所蔵の資料や論文を探す。
・資料詳細から画面からMy Libraryにログイン。（学内・VPN接続時のみ）
・資料情報が自動的に読み込まれるので文献複写/図書貸借依頼がスムーズにできる。
（県内公共図書館にも所蔵している図書は無料で取寄せができます。）
※すべてMy LibraryのIDとパスワードが必要です。
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取り寄せにはMy Library(マイライブラリー)の
パスワードが必要です。
※ヘルンシステムのパスワードではないので注意。
パスワードがあればこんなことも
できます。
・貸出中の本の確認、延長
・貸出履歴、罰則期間の確認
・資料の予約、取寄せ
お申込みは学生証を持って
各図書館カウンターまで！
３館どこでも発行できます。
手続きは学生証を
カウンターに
見せるだけ！
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My Libraryから直接申し込む方法
①My Libraryにログインする。（※図書館HPからもログインできます）
複写の取寄せ
②「ILL文献複写・図書貸借」を選択し、「新規複写/貸借依頼」のどちらかをクリック。
図書の取寄せ
雑誌や論文は貸出（貸借）不可。
該当記事の複写（コピー）を取
寄せます。複写は学内・学外に
関わらず有料です。
Point
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My Libraryから直接申し込む方法
③取寄せたい図書や論文の情報を入力し内容を確認後、確定して申し込み完了。
「無料の場合のみ取寄せ希望」や「○日ま
でに必要」など要望があれば連絡事項にご
記入ください。
取寄せたい資料の情報をどこで
調べたかご記入ください。
必ず学内で貸出できないか確認してください。
図書の場合は書名、著者名
複写の場合は雑誌名、論文の著者名
を必ず入力してください。
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芸術祭
CiNii Books/Articleで探した資料を申し込む方法
他大学が所蔵する
図書を検索
論文を検索
（学内・学外問わず）
OPACの検索窓に
キーワードを入力後、下
のリンクをクリックすると
検索結果が表示されます。
Point
①CiNiiを利用して
学外の図書や論文
を検索する。
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CiNii Books/Articleで探した資料を申し込む方法
②資料詳細画面からFind Full-textを選択し、「文献複写を申し込む」をクリ
ックするとMy Libraryにログインできる。（学内またはVPN接続時のみ）
図書の取寄せの場合も「文献複写を
申し込む」のリンクからアクセスしてくださ
い。
Point
金額はいくらくらいかかる？
サービス どこから 料金
現物貸借
（図書の取り寄せ）
他キャンパス
県内公共図書館
無料
学外から 往復の送料
（往路は現金、復路は切手で支払）
1,000～1,500円
（大きさ、重さにより異なる）
文献複写
（コピーの取り寄せ）
料金はモノクロの場合
学内から 1枚20円
学外から 1枚35円～50円
+送料
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到着までどれくらいかかる？
どこから 期間
他キャンパスの図書館から １～２日
学内研究室から ３～１０日
学外（県内公共図書館含む）から ３～１０日
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貸出されたり連絡便の関係により到着に遅れが出る場合
があります。余裕をもってお申込みください。
データベースを活用する
22
このパートでは図書館が契約している学術データベースや新聞記
事/雑誌記事検索、文献検索に特化したWEBサービスを紹介します。
●図書館が契約している電子ブックや電子ジャーナルの読み方
●新聞記事検索：朝日、日経などの新聞検索や県内関連記事検索
●政府統計資料：e-Stat
●JAPAN SEARCH、文化遺産オンライン
●国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
など
※サービスの利用には学内またはVPN接続が必要な場合があります。
大学が契約している
電子ジャーナルや電
子ブックはOPACか
ら検索することがで
きます。
※学外からはVPN接続
で利用できます。
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キャンパスからのアクセス
VPN接続で利用できるサービス
①電子ジャーナル・電子ブック
オンラインのURLがある場合は閲覧ページに直接リンクしています。
Point
①富山大学Full-Textをクリック。
②テキストを公開している各サイト
へジャンプ。
※一部公開を終了しているものもあります。
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オンライン表記がない場合、詳細画面からフルテキストへのリンクを選択します。
電子ジャーナル・ブックリストからタイトルや提供元別に検索することもできます。
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国内の書籍を探したいときにおススメ！
「Maruzen eBook Library」 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/Top?0
事典・辞書類を利用したいときにおススメ！
「japanknowledge（ジャパンナレッジ）」 https://japanknowledge.com/library/
ココ！
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キャンパスからのアクセス
VPN接続で利用できるサービス
②新聞記事のデータベース：地域の話題や時事問題を調査したいときにおススメ
聞蔵 II（朝日新聞データベース）
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/gakunai/kikuzo2.html
日経テレコン（日経新聞データベース）
https://t21ipau.nikkei.co.jp/ipauth/auth/auth?sid=1
データベースを終了するときは必ず「ログアウト」ボタンを押して
終了してください。他の方がログインできなくなる場合があります。
Point
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キャンパスからのアクセス
VPN接続で利用できるサービス
③その他データベース
雑誌記事索引集成データベース
ざっさくプラス
戦前から現在の間、全国誌から地方誌までの
雑誌記事が一度に検索できます。図版や写真が掲
載されている可能性のある記事に絞って検索する機
能もあります。
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/gakunai/zassaku.html
日経デザインを含む日経BP社が発行する雑誌の
閲覧や論文・レポート作成、業界研究・地域経済に
役立つ情報を提供しています。
http://www.lib.u-toyama.ac.jp/NikkeiBP_guide.html
日経BP記事検索サービス
図書館のホームページからデータベースにアクセスできます。
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http://www.lib.u-toyama.ac.jp/db/db.html
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
①学術情報検索サービス
Google Scholar（グーグル・スカラー）
学術専門誌、論文、書籍、要約など、さまざまな
分野の学術資料を検索できます。
https://scholar.google.co.jp/?hl=ja
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
②新聞記事検索
全国・地方紙等の記事索引・検索サービス
無料で全国紙・地方紙等の新聞記事の検索ができるサイトを
紹介。
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-700003.php
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-1079.php
富山県立図書館県内記事情報検索
富山県に関する主要な新聞記事、雑誌記事の見出
しが検索できます。
地域の情報は各地の図書館HPを覗いてみるのもおススメ！Point
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
③統計資料
政府統計の総合窓口e-Stat（イースタット）
各省が行った統計調査を検索・閲覧できる。
データはダウンロード可能。
https://www.e-stat.go.jp/
とやま統計ワールド
県内の統計情報を検索・閲覧することができるサイトです。
学校基本調査や市町村地方財政状況・労働統計調査など、
富山県内の様々な統計情報を調べることができます。
http://www.pref.toyama.jp/sections/1015/index2.html
e-Statの便利な機能 地図で見る統計(統計GIS) 
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活用例
https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/pdf/gis_j.pdf
https://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/201808_01.pdf
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
④地図資料
地理空間情報ライブラリー
国土地理院の地図・空中写真及び国・地方公
共団体が整備した図面等の地理空間情報を
検索、利用することができます。
http://geolib.gsi.go.jp/
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
⑤文化財・美術作品検索
JAPAN SEARCH（ジャパンサーチ）
文化財分野、メディア芸術分野など日本が保有する
さまざまな分野のコンテンツの所在情報を横断的に
探すことができるサービス。
https://jpsearch.go.jp/
文化遺産オンライン
日本国内の美術館・博物館等に収蔵される文化遺産のデー
タの検索・閲覧が可能。データベースも利用可。
https://bunka.nii.ac.jp/
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
⑥博物館検索
MAPPS Gateway
全国のミュージアムの蔵品情報を横断的に検
索できるサービス。ひとつのキーワードで博物
館各館のコレクション情報を一気に検索する
ことができます。
https://gateway.jmapps.ne.jp/
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学外からのアクセス
フリーで利用できるサービス
⑦国立国会図書館が提供するサービス
デジタル化資料送信サービス
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資料
を検索・閲覧できるサービス。インターネット公開資
料だけでなく、図書館カウンターに申し込んで閲覧で
きる資料もあります（複写依頼可）。
https://dl.ndl.go.jp/
リサーチナビ
調べものに有用であると判断した図書館資料、
ウェブサイト、各種データベース、関係機関情報を、
特定のテーマ、資料群別に紹介。
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
・Google Arts & Culture…世界各地の美術館や博物館等が所蔵する作品や文化遺産を鑑賞できる。
https://artsandculture.google.com/?hl=ja
・東文研 総合検索 …文化財に関する文献の情報や画像を検索できる。
https://www.tobunken.go.jp/archives/
・国立民俗博物館 データベース一覧…民俗学のアーカイブス資料やコレクションを収録。
http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html
・文化デジタルライブラリー…国立舞台芸術の上演情報と収蔵資料等のデジタルアーカイブ等を収録。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/
・nihuINT 人間文化研究機構（統合検索システム）…人間文化に関する６つの機構のデータベースを統合的に検索可能。
https://int.nihu.jp/?lang=ja&
・Webcat Plus…興味を持っている人物、図書、文章などからおすすめの本を自動で表示してくれる情報サービス。
http://webcatplus.nii.ac.jp/
・電子政府の総合窓口e-Gov（刊行物・公表資料） …各府省の白書、統計調査結果へのリンクを掲載。
https://www.e-gov.go.jp/publication/
・全国地方自治体リンク47…全国の自治体HP、例規集、公報、パブリックコメント、議会会議録などを掲載。
https://www.daiichihoki.co.jp/jichi/47link/
・Web of Science（学内・VPNアクセス限定）…世界の重要な学術文献や論文が検索できる。
https://apps.webofknowledge.com/
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その他調べものに役立つサイト
CiNii Articles -クイックガイド
https://support.nii.ac.jp/sites/default/files/cinii/ja_ciniiarticles_quickguide.pdf
CiNii Books -クイックガイド
https://support.nii.ac.jp/sites/default/files/cinii/ciniibooks_quickguide.pdf
富山大学附属図書館（OPAC）ヘルプ
http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/help/online/opac-top?popup=1
富山大学 電子ジャーナル・電子ブックリスト、Find-Fulltextの使い方
http://sfx4.usaco.co.jp/toyama/usersmanual.html
情報リテラシースキルの学び方（図書館の使い方、調べ方の紹介）
http://hdl.handle.net/10110/00020092
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各種マニュアル
調べ事の相談は
図書館のカウンター
またはメールでも受け付けています。
お気軽にご相談ください。
oshiete@adm.u-toyama.ac.jp
